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Djevice Marije‹, djelo za pjevačke so-
liste, zbor i orkestar, jest jedno od rijet-
kih slovenskih djela te vrste. Kada se 
uz prve izvedbe (1912.) rasplamtjela 
polemika između dr. Gojmira Kreka, 
tadašnjim glavnim ideologom slo-
venske glazbe, modernistom ›svaku 
cijenu‹, i autorom, ocem Hugolinom 
Satt nerom, posljednji je svoje pravo 
branio riječima: ›Ja nisam sposoban 
niti nemam volje skladati kao sadašnji 
modernisti. Moj puk me ne bi shvatio. 
Možda će doći vrijeme kad će biti i 
kod nas više razvijen ukus za modernu 
glazbu, a tada će vjerojatno doći i ljudi 
koji će moći ugoditi ovakvim željama. 
A ja sam dijete svog vremena.‹ Satt ner 
je bio u pravu, posebno ako ga ›čuje-
mo‹ i danas, i bio je u pravu po sebi i G. 
Krek, koji Satt nerov oratorij Assump-
tio B. M. V. nije razumio u cijeloj su-
štinskoj i formalnoj jednostavnosti.« 
(Križnar, 1992.) Satt nerove kantate 
Oljki (1914.) i Soči (1916.), druge dvije 
najuspelije skladateljeve (svjetovne) 
vokalno instrumentalne skladbe izveli 
su povodom 60-obljetnice Satt nerove 
smrti solisti (Veronika Fink/sopran, 
Dragica Kovačič/alt, Branko Robin-
šak/tenor i Marko Fink/basbariton), 
Slovenski komorni zbor i Slovenski 
komorni orkestar, pod ravnanjem dr. 
Mirka Cudermana, 24. studenoga 
1994., u Ljubljani, u Slovenskoj fi l-
harmoniji, na 2. abonomanskom kon-
certu »Vokalnog abonomana«. Bi-
lježimo izvedbe njegovih djela i izvan 
Ljubljane, u Gorici (Italija), Mariboru, 
Novom mestu i dr.
Zaključak
Važna osoba na području slovenske 
crkvene glazbe, otac Hugolin (Franc) 
Satt ner, nije bio među vodećima samo 
na tom području svog rada, nego i u 
razvoju slovenske glazbe uopće. Iako 
je na početku svog rada bio u struja-
ma rane romantike, tijekom svoga 
obimnog i raznolikog opusa završio 
je svoju stilsku orijentaciju u kasno-
romantičkoj tradiciji. Pošto se 2011. 
g. slavila 160. godišnjica Satt nerova 
rođenja, ujedno se slavi i nastanak te 
prva izvedbu prvoga slovenskog orato-
rija (na slovenskom jeziku) Assumptio 
(1911.-12.). Tako možemo slobodno 
kazati da je Satt nerovo djelovanje u 
cjelini cecilijanskog pokreta bila zna-
čajna prijelomnica u razvoju slovenske 
glazbe na slovenskom jeziku, ali i prije-
lomnica u razvoju ne samo slovenske 
crkvene glazbe nego i glazbe uopće 
na kraju 19. stoljeća i u prva četiri de-
setljeća 20. stoljeća. Kasnije je Satt ner 
svoje stavove u vezi s cecilijanstvom 
ublažio i priznao da je bio »dugo vri-
jeme ukovan u prvobitnu cecilijansku 
struju, koja nas je sve priječila u umjet-
nosti«. Sam Satt ner, ali i mnogi drugi 
slovenski cecilijanski skladatelji nisu 
se očito odmah na početku upoznali 
s negativnim obilježjima tog gibanja, 
koje je nastalo u vremenu koje je bilo 
još uvijek posebno osjetljivo za učvr-
šćivanje nacionalne svijesti. Uvođenje 
latinskog jezika u crkveno pjevanje i 
odbacivanje slovenskog jezika bilo je 
očito suprotno ciljevima nacionalnog 
pokreta. Njegov, Satt nerov Assumptio, 
bio je više nego potvrda toga. Njegov 
naslov i naslovi sva tri djela su na la-
tinskom jeziku, dok je njegov libreto 
isključivo na slovenskom. Pogotovo je 
Satt nerov oratorij prvi u redu oratorija 
modernog doba na slovenskom, ako 
zanemarimo barokne oratorije, koji 
nisu sačuvani.
Prve početke oratorija na sloven-
skom treba vjerojatno tražiti kod isu-
sovačkih predstava uz Božji grob u Ve-
likom tjednu; iako ih u dokumentima 
pod tim nazivom izravno ne srećemo. 
Na Veliki petak 1673. su u isusovačkoj 
crkvi u Ljubljani priredili predstavu 
Mors immortalis Dei, u stihovima i s 
glazbom. Ljubljanski kroničar Ivan 
Dolničar u vezi s time izvještava da su 
se u vremenu Academiae Philharmoni-
corum (1700. – 1767.) dva skladatelja 
bavila kompozicijom oratorija. Iako se 
njihove skladbe nisu pohranile, Dolni-
čar je naveo barem njihova imena i na-
slove: Mihael Omerza (1679. – 1742.) 
ima sljedeće oratorije: Diva Magdalena 
paenitens (1709.), Pastor Bonus (1910.), 
Mater Dolorosa (1911.), Christus baiu-
lans crucem (1712.) i David deprecans 
pro populo (1713.); Janez Bertold Höf-
fer (1667. – 1718.) skladao je: Magda-
lenae conversio (1715.), Patientia victrix 
(1716.), Mors et vita (?) i Lilicon (?). Iako 
je o. H. Satt ner bio najznačajniji baš 
zbog spomenutog oratorija Assump-
tio, op. 35, uz taj spomenuti opus ne 
možemo pogotovo bez njegovih kan-
tata (većina od njih je skladana na 
stihove – libreto slovenskog pjesnika 
i svećenika Simona Gregorčiča): Jift in 
zavjet, op. 34, Oljki, op. 36, U Pepelnič-
noj noći, op. 38 i U kripti svete Cecilije, 
op. 45 te Missa seraphica, op. 1 (1910.), 
koju je sam autor postavio na početak 
navođenja svojih djela; iako nije na-
stala kao njegov prvi rad. Najbrojnija i 
najvrednija Satt nerova djela datiraju s 
početka 20. stoljeća, kada je skladatelj 
poslije završetka Prvoga svjetskog rata 
(1918.) razriješen službe župnika te se 
je mogao posvetiti isključivo glazbi; na 
različite načine i u različitim oblicima 
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